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لالفصل األو   
 مقدمة
 خلفية املسألة .أ
يستخدم  3كما عرفنا أن اللغة هي وسيلة لتعبري الشعور والرجاء وإدارة الناس.
وأن اللغة جمموعة  3اللغة من قبل البشر كوسيلة لنقل املعلومات واألفكار لآلخرين.
من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني واليت يتعارف أفراد جمتمع ذي ثقافة 
لذلك اللغة هي  1معينة علي دالالهتا، من أجل حتقيق اإلتصال بني بعضهم بعضا.
 شيء مهم يف حياة اإلنسان.
لغة كواللغة العربية هي إحدآ من اللغات الدولية. إن اللغة العربية مستخدمة  
األويل يف اثنتني وعشرين دولة عربية وتستخدم كلغة اثنية يف كثري من الدول 
فمن أهم اللغة العربية، األول إن اللغة العربية هي اللغة اليت نزل هبا  0اإلسالمية.
القرآن الكرمي. وبذلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي 
و النواهي واألحكام الشرعية. الثاين إن اللغة العربية يستمد منه املسليم األوامر 
مرتباة بركن أساسى من أركان اإلسالم، ألهنا لغة الصالة. فيصب  تعليم العربية 
بذلك واجبا علي كل مسلم. والثالث هي لغة احلديث الرسول هللا صلي هللا عليه 
 غة العربية.وال ميكن ان نعمل كلها إذا ما عرفنا وما فهمنا عن الل 3وسلم.
قد قسم علماء اللغة مهارة اللغة العربية إيل أربع مهارات هي اإلستما ع 
والكالم والقرآءة والكتابة. أما الكالم وسيلة للتعبري عما جيول يف النفس، وللتعبري 
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عما يعانيه اإلنسان، كما أنه وسييلة إلزالة اخلجل من نفوس األفراد، وذلك ألنه 
إننا نتحدث أكثر مما نقرأ  1نسان عن سائر املخلوقات.نشاط إنساىن يتميزبه اإل
أو نكتب. ويعد الكالم من أهم الوان النشاط اللغوي للكبار والصغار علي السواء، 
فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون أكثر مما 
 1يكتبون.
بية و تقدمها اللغة العر  كما يذكر يف كتاب العربية للناشئني أن جناح تعليم
مرة واحملادثة و االمتحاانت املتوفرة املست طلبةمرتباني ابلعوامل الكثرية منها شجاعة 
لذلك بيئة اللغة إحدى الوسائل  2واألساتذ و البيئة اللغوية أيضا. طلبةالفعالية بني 
لي ع الستعاب املهارات اللغوية. ابلنسبة إيل ذلك اختار الباحثة هذا البحث نظرا
اللغة اإلجنلزية والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو  طلبةأن مجعية 
 لبةطإحدى اجلمعيات اليت حترك يف متاورة اللغة العربية واإلجنجليزية. لرتقية كفاءة 
يئة اللغوية. اللغة اإلجنليزية والعربية تابق ب طلبةيف مهارات اللغة العربية، مجعية 
املزااي من هذه اجلمعية فيها تعليم اللغة العربية،  والندوة عن اختبارات اللغة العربية 
، ويشرتك األعضاء يف مسابقة العربية، وتدريب املناظرة (TOAFL)للناطقني بغريها 
 لبةطاألعضاء مجعية  لك.و قراءة الشعر وغناء العريب واخلاابة واإلنشاء وغري ذ
ة والعربية من قسم تعليم اللغة اإلجنلزي طلبةاللغة اإلجنلزية والعربية متنوعة، ليس 
الغرض من  2من قسم اآلخر يشرتكون هذه اجلمعية أيضا. طلبةفقط ولكن كثري 
للغة العربية لتاوير مهارة ا لاالباإلجنليزية والعربية هي اخرت ع مكان  طلبةمجعية 
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 يزية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو، وزايدة رغبة الاالب يف تعليمواإلجنل
 32اللغة العبية واإلجنليزية.
يف والعربية ة ة اللغة اإلجنليزيبطللك تريد الباحثة أن تبحث مجعية بسباب ذ
بية يف وسنستفيذ معرفة عن دور البيئة العر اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
اللغة  ةطلبو معرفة سبب الاالب ابلتبا ع مجعية  لاالبتنمية مهارة الكالم 
 . إن شاء أهللاإلجنليزية والعربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
 صياغة املسألة .ب
ذا ه فبناء علي خلفية املسألة اليت شرحها الباحثة فيحلل صياغة املسألة
اللغة  لبةطمجعية  لاالبالبحث حول "دور البيئة اللغوية يف تنمية مهارة الكالم 
اإلجنليزية والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو". مث حددها علي 
 البحثني، و مها:
اجلامعة  يف يةاللغة اإلجنليزية والعرب طلبةكيف أحوال البيئة اللغوية يف مجعية  -3
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو؟
غة اإلجنليزية الل طلبةمجعية  لاالبما دور البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم  -3
 والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو؟
 تعريف املصطلحات .ج
 االبلموضو ع يف هذا البخث هو دور البيئة اللغوية يف تنمية مهارة الكالم 
اللغة اإلجنليزية والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.  طلبةمجعية 
لسهول احلصول علي مضمون املوضو ع، حدد الباحثة بعض املصالحات 
 والتعريفات ما يتعلق ابملوضو ع وهي:
 
 
                                                          





يف املعجم عريب عامة دور هو جمموعة من املسئوليات و األنشاة و 
فريق. ويتم تعريف الدور يف عملية. يف  الصالحيات املمنوحة لشخص أو
الب يف اءة الاة الكفهذا البحث دور مبعين الصالحيات البيئة العربية لرتقي
 علي مهارة الكالم. اللغة اإلجنلزية والعربية  طلبةمجعية 
 البيئة اللغوية -3
 البيئة اللغوية هي كل األشياء اليت يتم مساعها ورؤيتها املتعلمني يتعلق
لغة لأما البيئة العربية هي البيئة اليت تتكلم فيها اب 33انية اليت دراستها.ثاللغة لاب
 العربية.
 الاالب -1
 أشخاص هو بحثطالب. معين الاالب يف هذه الالاالب مجع من 
ة اللغة اإلجنليزية والعربية اجلامعة اإلسالمي طلبةاجلمعية  أعضاءمسؤولون و 
 احلكومية بورووكرتو.
 مهارة الكالم -0
هي إحكام الشيء وإجادته واحلدق فيه، وهي أدة لغوي يتسم املهارة 
ابلدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم، وعليه فإهنا أداء وهذا األداء إما 
أن يكون صوتيا أو غري صويت، فهي استعداد أو طاقة تساعد علي امتالك 
  33القدرة الكالمة الناق.
الجتاهات واملعاين اما الكالم هو فن نقل االعتقادات والعواطف وا
واألفكار من متحدث ايل آخر وهو مزيج من األفكار الثالثة، التفكري  
كعمليات عقلية، واللغة كصياغة األفكار واملشاعر يف كلمات، والصوت  
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كعملية محل لألفكار والكلمات عن طريق أصوات ملفوظة لألخرين مع 
ة حلصول ويقصد مبهارة الكالم هو القدر  31التعبري امللمحي للجسم.
 ومات ايل املخاطب.ألامل
 بة اللغة اإلجنليزية والعربيةلطمجعية  -3
 EASA (Englishمجعية الاابة اللغة اإلجنليزية والعربية أو مسمى 
Arabic Student Association)  هي إحدى من اجلمعيات يف اجلامعة
ة. اإلسالمية احلكومية بورووكرتو اليت حترك يف املتاورة اللغة العربية واإلجنليزي
 بسباب ذلك تريد الباحثة أن تبحث مجعية الالية اللغة العربية واإلجنليزية يف
ة العربية وسنستفيذ معرفة عن دور البيئاجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
 .لاالبعلي مهارة الكالم 
 داف البحث وفوائدههأ .د
 وفقا لتحديد صياغة املسألة السابقة يهدف هذا البحث إيل األمور األتية:
اللغة  طلبة مجعية لاالبمعرفة أحوال البيئة اللغوية يف تنمية مهارة الكالم  -3
 اإلجنليزية والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
اللغة  لبةطمجعية  لاالبمعرفة دور البيئة العربية يف تنمية مهارة الكالم  -3
 اإلجنليزية والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 أما فائدته تنقسم ايل قسمني، ومها:
 الفائدة النظرية -3
من الناحية النظرية كانت نتائج هذا البحث تنفع جلميع اهليئة اللغوية اليت 
أن تسجل اللغة العربية يف دراستها، مث تستايع هذا البحث تنفع تريد 
 للباحثني لزايدة املراجع عن اللغة العربية او ما يتعلق ابلبيئة اللغوية.
                                                          





 الفائدة  العملية -3
لدي اهليئة الرتبوية: هذا البحث مقدرا ليعاي معلومات عن البيئة  -أ
 العربية اليت جيلخ كفاءة يف اللغة العربية.
احث: يرجي من هذا البحث زايدة معرفة عن بيئة العربية لدي الب -ب
 صة مهارة الكالم.ودورها يف اكتساب املهارات العربية خا
 ةالدراسات السابق .ه
دراسة األدب )مراجعة األدبيات( هي عملية مراجعة و قراءة املواد املكتبة 
لة اليت قام املماثمثل الكتاب أو الواثق ودراسة وتقييم اإلجراءات ونتائج البحوث 
هبا آخرون، وكذلك دراسة تقارير املراقبة ونتائج املس  ونتائج حتليل املشكالت 
 30متعلقة مبوضو ع املشكلة اليت جيب دراستها.
 قبل إجراء البحث، تقدم الباحثة نعض البحوث املتعلقة ببحثها منها:
 مبوضو ع: (Anwar Muttaqin)الرسالة العلمية اليت كتبها أنوار متقني  -3
 معهد دار السالم كيمباران علي مهارة الكالم" لاالب"دور البيئة اللغوية  
نتائج هذا البحث يعىن أن البيئة اللغوية هلا دور مهم عظيم علي كفاءة 
الاالب يف مهارات اللغوية خاصة يف مهارة الكالم، والبيئة اللغوية تكون 
، واألنشاة وانشاطات مهمة ألهنا تعاي الدوافع واحلماسة لدى الاالب
والفرق  33مبعهد دار السالم كيمباران هلا مميزة لتأثري إجياىب يف تعليم اللغة.
 .لبةطهي أن هذا البحث تكون يف املعهد، أما أن الباحثة تبحث يف مجعية 
 مبوضو ع: (Mukaromah)الرسالة العلمية اليت كتبها مكرمة  -3
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“Pengembangan Maharah al-Kalam melalui Bi’ah Lughawiyah di 
Madrasa Aliyah Program Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren al-
Hikmah 2 Benda Brebes Tahun Pelajaran 2016/2017”                          
إنتاج هذا البحث أن مدعاة لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة العالية 
غة ر اللغة احملرتفة يف فهم اللالدينية مبعهد احلكمة متأثر املدارس ومدي
التشابة يف البحوث اليت أجراها املؤلف هو البحث علي قدم 31العربية.
املساواة حول بيئة العربية ومهارة الكالم. الفرق هو أن البحث الذي كتبها 
مكرمة يفيض عن ترقية مهارة الكالم، أما الباحثة يفيض عن دور البيئة 
 اللغوية علي مهارة الكالم.
( Mochamad Munawar Said)رسالة العلمية اليت كتاهبا حممد منور سعيد ال -1
مبوضو ع: "بيئة اللغوية مبعهد اإلرشاد مسارانج جاوى الوساى منوذجها 
 ودورها يف اكتساب املهارات اللغوية )دراسة وصفية("
أصبحت النتائج املتحصلة من هذا البحث العلمي هي منوذج بيئة 
ني اإلرشاد اإلسالمي هو البيئة املتكاملة اليت جتمع ب اللغة العربية يف معهد
 البيئة االصاناعية والبيئة الابيعية، ودور بيئة اللغة العربية يف حنو اكتساب
املهارات اللغوية هي مهارة اإلستما ع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
للغة ت االفرق من هذا البحث أن هذا البحث يبحث أربع املهارا 31الكتابة.
 العربية أما الباحثة ترتكز يف مهارة الكالم.
 
 
                                                          
Kalam melalui Bi’ah Lughawiyah di Madrasah Aliyah -al Pengembangan Maharahمكرمة،  31 
Program Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren al-Hikmah 2 Benda Brebes Tahun Pelajaran 
 3231، مابعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو، 2016/2017
لغوية ساى منوذجها ودورها يف اكتساب املهارات البيئة اللغة مبعهد اإلرشاد مسارانج جاوى الو حممد منور سعيد،  31 




خلامسا الفصل  
 االختتام
بناء على نتائج البحث وحتليل البياانت الذي قدمت الباحثة يف األبواب السابقة 
ة الاالب يف مهارات ءبيئة اللغوية هلا دور مهم على كفاتستايع الباحثة أن تستنبط أبن ال
اللغوية خاصة يف مهارة الكالم. والبيئة اللغوية تكون مهمة ألهنا تعاي الدوافع واحلماسة 
ايب يف تنمية  اللغة اإلجنليزية والعربية تعاي أتثريا إجي طلبةلدى الاالب. واألنشاات جبمعية 
 كفاءة الاالب خاصة يف اللغة العربية واإلجنليزية.
ست الباحثة إىل ثالثة أقسام، وهي نتيجة البحث واالقرتاحات يف هذا الفصل، فق
 وكلمة االختتام كما يلي:
 نتيجة البحث -أ
بعد أن حبثت الباحثة عن دور البيئة اللغوية يف تنمية مهارة الكالم للتالب مجعية 
ة اللغة اإلجنليزية والعربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو باريقة املالخظ طلبة
 واملقابلة والوثيقة، فقد انلت الباحثة النتائج الىت تتعلق هبذا البحث كما يلي:
الوصف عن األحوال البيئة الغوية ميكننا أن نري يف األنشاات اللغوية  -3
ورووكرتو، ية اجلامعة اإلسالمية احلكومية باللغة اإلجنليزية والعرب طلبةحبمعية 
 وهي:
اللغة  لبةطالدورة العربية، وهي عملية التعليم اللغة العربية يف مجعية  -أ
 لبةطاإلجنليزية والعربية. فيها يتعلم أعضاء اللغة العربية يف مجعية 
اللغة اإلجنليزية والعربية مرة يف األسبو ع يعين يف يوم اجلمعة. 
 ادثة وحفظ املفردات وتكوين اجلملة املفيدة.الاالب يعلم احمل




فيها تدريبات وهي اخلاابة واملناظرة وقراءة الشعر وقراءة اخلرب 
اللغة  ةطلبوغناء العريب وتقدم القصة واإلنشاء وغريذلك. مجعية 
اجلامعة  طلبةاإلجنليزية والعربية تكون الوصيلة لتنمية موهبة 
 سالمية احلكومية بورةةكرتو، خاصة يف اللغة اإلجنليزية والعربية.اإل
 الندوة عن إختبارات اللغة العربية للناطقني بغريها -ج
عقدت مجعية الالبه اللغة اإلجنليزية والعربية الندوة عن إختبارات  -د
اللغة العربية للناطقني بغريها لزايدة املعارف عن اللغة األجنابية 
الندوة للدراسة عن إختبارات اللغة العربية ولتهيل املشاركني 
 للناطقني بغريها.
 (Big Competitionاملسابقة اللغوية ) -ه
بية الال مجعيةومن برامج األنشاة اللغوية هي املسابقة. 
اللغة اإلجنليزية والعربية تكون املكان للسابق كي يهتم بتعلم اللغة 
العربية واإلجنليزية. وأما بعض املسابقات اللغوية اليت عقدت يف 
م القصة، اخلاابة، تقداللغة اإلجنجليزية والعربية هي  طلبةمجعية 
 .قراءة الشعر، املناظرة، غناء العريب
 (Visitasiالدراسة املقارنة ) -و
الدراسة املقارنة هي نشاط يتم تنفيذه هبدف إضافة املعرفة 
اليت سيتم تابيقها يف املستقبل لتكون جيدا. هذه األنشاة جيد 
ن اللغة اإلجنليزية والعربية، ألهنا تستايع أ طلبةلتاوير مجعية 
يتحادث مع منظمة اللغة يف اجلامعة األخرى. اما الدراسة املقارنة 
 اللغة اإلجنليزية والعربية تنقسم إىل قسمني وهي لبةطيف مجعية 
 الدراسة املقارنة الداخلية والدراسة املقارنة اخلارجية.




مهرجان ثقايف هو برانمج لتقدمي الثقافة الغربية والثقافة 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو من أجل  لاالبالعربية 
 للغة اإلجنليزية والعربية.ا طلبةاإلحتفال بعيد مجعية 
للغة اإلجنليزية ا طلبةمجعية  لاالبدور البيئة اللغوية يف تنمية مهارة الكالم  -3
 والعربية تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي:
من جانب النفسي، كان دور البيئة العربية يساعد كثسرا من انحية  -أ
البيئة اللغوية اإلصاناعية، ألن الاالب ينال املفردات والتدريبات 
والقواعد الكثرية من دورة عربية. من انحية البيئة اللغوية الابيعية  
كان الاالب كافيا يف ممارسة اللغة. إذن، كان دور البيئة اللغوية 
 هارة الكالم.لتنمية م اللغة االجنليزية والعربية مهمة طلبةية يف مجع
اجلانب الرتبوي، يف عملية التعليم والتعلم اشتخدام املدرس اللغة  -ب
ا يف لعربية أيضالعربية، فالاالب ميارسون ويستخدمون اللغة ا
 .التكلم
ة اللغ طلبةاجلانب النظامي، هناك إتفاق بني أعضاء مجعية  -ج
ثة، وكثري من ادة الستخدام اللغة العربية يف احملربياإلجنليزية والع
 األنشاة اللغوية جتري كما ترام. 
 قرتاحاتاال -ب
ض عرض البياانت ونتائج البحث، تقدمت الباحثة بعلى ع  عد االطالعب
 والفوائد، وهي كما يلي: عسى أن أتيت ابلنافعاالقرتاحات 
ربية أن يكونوا عاللغة اإلجنليزية وال طلبةية عاملسؤليون مج على مجيعينبغي  -3





ربية ابلنظام عاللغة اإلجنليزية وال طلبةية عاملسؤليون مج على مجيعينبغي  -3
 ماهلم بكل مسؤولية اتمة.عاللغوية أن يقوم أب
ربية أن يريب عاللغة اإلجنليزية وال بةطلية عاملسؤليون مج على مجيعينيغي  -1
ضائها يف كل األنشاة اللغوية يف كل يوم حيت الخيالف أحد وتكوين عأ
 البيئة اللغوية جيدة.
املسؤوليون  عربية مجيعاللغة اإلجنليزية وال طلبةية عينبغي حث مرشد مج -0
 ربية يف يومية.عضاء ليمارس اللغة اإلجنلزية والعواأل
التضنيم قبل داد و عربية وللمدرس له التخايط إلستعاللى رئيسة عينبغي  -3
الاريقة اى إىل الاالب و عن امللدة الىت سيعرف ويفهم عليم كي سيعالت
 ربية.عاملناسبة يف دورة 
 كلمة االختتام -ج
لى على رسول هللا، احلمد هلل الذي قدرين عاحلمد هلل  والشكر هلل والصالة 
ة مازال  لى أن يف هذه الكتابعر الباحثة عتشية. و عامتام كتابة هذه الرسالة اجلام
ن الكمال واجلمال. وأشكر شكرا جزيال عد عكثري من النقصان واألخااء الذي يب
األساتيذ واملدرسني، واألصدقاء واخلاصة إيل أيب وأمي الذاين قد أيداين  عإىل مجي
ية. عجلاماد الباحثة يف إختتام هذه الرسالة عوان إىل هللا كل يوم، وملن قد سعويد
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